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ÒÅÇÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ / ABSTRACTS OF CONFERENCE
íà ó÷àñòêàõ, ïðèëåæàùèõ ê îïóõîëè ó áîëüíûõ ðàêîì æå-
ëóäêà (ÐÆ).
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Èññëåäîâàíû ãèñòîëîãè÷åñêèå
ïðåïàðàòû 23 áîëüíûõ ÐÆ. Ñðåäíèé âîçðàñò áîëüíûõ áûë
ðàâåí 61,6±2,68. Ìàòåðèàë äëÿ èññëåäîâàíèÿ çàáèðàëè îò-
ñòóïàÿ 3 – 5 ñì îò êðàÿ îïóõîëè, ñðàçó ïîñëå óäàëåíèÿ
îïåðàöèîííîãî ïðåïàðàòà è ïîäâåðãàëè ñòàíäàðòíîé ãèñ-
òîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêå ñ îêðàøèâàíèåì ñðåçîâ ãåìàòîê-
ñèëèíîì Ìàéåðà è ýîçèíîì è ïî Âàí-Ãèçîíó. Èììóíîãè-
ñòîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè ñ
èñïîëüçîâàíèåì àíòèòåë ê CD34 Ab-1(Clone QBEnd/10).
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàçìåðû îïóõîëè ïîëîæèòåëüíî êîð-
ðåëèðóþò ñ âûðàæåííîñòüþ àòðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé
ÑÎÆ (r=0,670, p=0,03) è îòðèöàòåëüíî ñ íàëè÷èåì ýðàäè-
êàöèîííîé òåðàïèè äî îïåðàöèè (r=-0,540, p=0,022). Ðàç-
ìåð îïóõîëè áûë äîñòîâåðíî ìåíüøå ïðè ñëàáîé àòðî-
ôèè ÑÎÆ, ÷åì ïðè âûðàæåííîé (3,5±1,9 è 5,53±1 ñì,
ð=0,016), è çíà÷èìî ìåíüøå ïðè íàëè÷èè ýðàäèêàöèîí-
íîé òåðàïèè â àíàìíåçå (3,4±2,45 è 5,2±1,74 ñì, ð=0,065).
Íàëè÷èå ìåòàñòàçîâ â ðåãèîíàðíûõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ
êîððåëèðîâàëî ñ íàëè÷èåì äèëÿòèðîâàííûõ êàïèëëÿðîâ
â ïîäñëèçèñòîé îñíîâå ÑÎÆ (r=0,863, p=0,001) è ñ âûðà-
æåííîñòüþ àòðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ÑÎÆ (r=0,560,
p=0,031). Ïðè íàëè÷èè ìåòàñòàçîâ â ëèìôàòè÷åñêèå óçëû
äèëÿòèðîâàííûå êàïèëëÿðû â ïîäñëèçèñòîé îñíîâå (ÏÎ)
ÑÎÆ îïðåäåëÿëèñü â 85,7% ñëó÷àåâ, à ïðè îòñóòñòâèè – â
25% (ð=0,03). Ñîîòâåòñòâåííî ó 71,4 % ñ ìåòàñòàçàìè â ËÓ
è ó 44,4% áåç ìåòàñòàçîâ âûÿâëåíû âûðàæåííûå àòðîôè-
÷åñêèå èçìåíåíèÿ ÑÎÆ (ð=0,19). Íå îòìå÷åíî ðàçëè÷èé â
ïëîòíîñòè ñîñóäîâ â ñîáñòâåííîé ïëàñòèíêå ÑÎÆ ïðè
íàëè÷èè è îòñóòñòâèè ìåòàñòàçîâ â ËÓ.
Ïðè ïðîâåäåíèè êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà óñòàíîâ-
ëåíî íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ êîððåëÿöèé ìåæäó ðàçìå-
ðîì è ñòåïåíüþ âûðàæåííîñòè àòðîôèè (r=0,67, p=0,030);
ðàçìåðîì è ïðîâåäåíèåì ýðàäèêàöèîííîé òåðàïèè (r=0,54,
p=0,022); íàëè÷èåì ìåòàñòàçîâ è àòðîôèåé (r=0,56,
p=0,031); íàëè÷èåì ìåòàñòàçîâ è äèëÿòèðîâàííûõ êàïèë-
ëÿðîâ â ïîäñëèçèñòîé îñíîâå ÑÎÆ (r=0,863, p=0,001.)
Òàêèì îáðàçîì, êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå è ñâÿçü ñ ïðî-
ãðåññèåé ÐÆ ìîæåò çàâèñåòü îò íàëè÷èÿ äèëÿòèðîâàííûõ
êàïèëëÿðîâ â ÏÎ ÑÎÆ, âûðàæåííîñòè àòðîôèè ÑÎÆ è
íàëè÷èÿ ýðàäèêàöèîííîé òåðàïèè äî îïåðàöèè.
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Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âèâ÷åííÿ ñòåðåîìîðôîëîã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé çàëîçèñòîãî êîìïîíåíòó ïåðèôåðè÷íî¿ çîíè
ïðîñòàòè â ñâ³òë³ çîíàëüíî¿ êîíöåïö³¿ ¿¿ áóäîâè.
Ìàòåð³àëîì äëÿ äîñë³äæåííÿ ñòàëà çàëîçèñòà çîíà ïðî-
ñòàòè ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äàº ïåðèôåðè÷í³é çîí³. Îá“ºìíà
ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîâåäåíà ìåòîäîì âîêñåëüíîãî àíàòîì³÷-
íîãî ìîäåëþâàííÿ çà ñåð³ÿìè öèôðîâèõ ì³êðîôîòîãðàô³é
îòðèìàíèõ çð³ç³â, à òàêîæ ìåòîäîì ïëàñòè÷íî¿ ðåêîíñò-
ðóêö³¿ íà îñíîâ³ ñåð³éíèõ ïàðàô³íîâèõ ã³ñòîëîã³÷íèõ çð³ç³â.
Â ìåæàõ ïåðèôåðè÷íî¿ çîíè âñÿ ïðîòîêîâî-àöèíàðíà
ñèñòåìà âèãëÿäàº äóæå ñêëàäíîþ, ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê
ð³çíîìàí³òíèõ çà ôîðìîþ ³ ðîçì³ðàìè ê³íöåâèõ â³ää³ë³â.
Âîíè â³çóàë³çóþòüñÿ íà çð³çàõ ³ ÿê ïðîñò³ ðîçøèðåííÿ åï³-
òåë³àëüíî¿ òðóáêè ç îäí³ºþ îêðóãëîþ ïîðîæíèíîþ äîñ-
òàòíüî âåëèêîãî îá“ºìó, òàê ³ ó âèãëÿä³ äóæå ñêëàäíèõ áà-
ãàòîêàìåðíèõ óòâîðåíü. Òàêà ñêëàäíà êîíô³ãóðàö³ÿ
ïðîñâ³òó ê³íöåâîãî â³ää³ëó îáóìîâëåíà ê³ëüê³ñòþ ñêëàäîê
¿õ åï³òåë³àëüíî¿ âèñòèëêè ³ ³íâàã³íàö³ÿìè ñò³íêè. Îñòàíí³
ìîæóòü ì³ñòèòè ñòðîìàëüíî-ì“ÿçîâèé êîìïîíåíò. Ñêëàä-
êè ³ ³íâàã³íàö³¿ ìîæóòü äîñÿãàòè 2/3 øèðèíè ïðîñâ³òó ê³íöå-
âîãî â³ää³ëó, ïåðåòâîðþþ÷è îñòàíí³é â ù³ëèíîïîä³áíèé
ïðîñò³ð.
Ê³íöåâ³ â³ää³ëè é ïðîòîêè ïåðèôåðè÷íî¿ çîíè ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ïîðîæíèíè çíà÷íîãî îá“ºìó äëÿ äåïîíóâàííÿ
ñåêðåòó. Ñêëàäêè çàëîçèñòîãî åï³òåë³þ òà ³íòðàëþì³íàëüí³
³íâàã³íàö³¿ ìîæóòü “ïåðåêðèâàòè” ïðîñâ³òè òðóá÷àñòî-àëü-
âåîëÿðíèõ ñóêóïíîñòåé äî 2/3 ¿õ øèðèíè, íàäàþ÷è âíóò-
ð³øíüîìó ïðîñâ³òó çâèâèñòèé êîíòóð, ÿêèé âïëèâàº íà
ëàì³íàðíó òå÷³þ ð³äèíè. ¯ õí³ ñò³íêè òà ñò³íêè âíóòð³øíüî-
àöèíàðíèõ ïîðîæíèí âèñëàí³ ãîìîëîã³÷íèìè åï³òåë³àëü-
íèìè êë³òèíàìè. Î÷åâèäíî, òîìó, íå ³ñíóº ÷³òêî¿ ìîðôî-
ëîã³÷íî¿ ìåæ³ ïåðåõîäó â³ä ê³íöåâîãî â³ää³ëó äî ïðîòî÷êà
³ â³ä îäíîãî ïðîòî÷êà äî ³íøîãî.
Summary. The object of the research work was to study
the stereomorphologic features of the prostate structure in
the zonal concept’s, light just glands of peripheral zone. It
was performed a stereological analysis of varied of size and
shape of terminal parts by series of thin paraffin sections.
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